






Successes And Challenges Of Parental Support Programs: 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　③ POMSⅡ（Profile of mood States）成人用短
縮版
　 　 「全くなかった」～「非常に多くあった」5段
階評価
2）学生を交えての親と子の集い
　①「時間と場所はどうでしたか？」
　②「会について感想をお願いします」
3）子どもの感情への向き合い方講座
　①「今日の内容は理解できましたか？」
　 　 「良く理解できた」～「できなかった」4段階
評価
　②「今日の内容は参考になりましたか？」
　 　 「かなり参考になった」～「参考にならなかっ
た」4段階評価
　③「感想や考えたことを書いて下さい」
　④「質問を書いて下さい」
　⑤ 「子育てについての悩みがありましたら書
いて下さい（1回目）」
　⑥「今後の要望を書いて下さい（2回目）」
